























































Park Users Consideration of the Necessary Information


































































































































































































































































































資料 6　東越谷第 3 公園のテニスコート



















































































































































































































































































































































































































































































情報項目 名称 住所 電話 HP





件数 3 10 2 7
情報項目 開園時間 休園日 料金
アクセス
（電車）







件数 １ １ 4 9
情報項目 総面積 植物 ドッグラン 野生生物






















件数 ３ ９ ４ １
情報項目 木陰 トイレ 水道 動画






















































































































































成 23 年 11 月）
２．ekoen.jp/Tokyo/kita/2937
　　「e 公園（いこうえん）」（平成 23 年 11 月）
３．www.ashiyahama.com/kouen/kouen.php
　　「公園全国公園情報：芦屋市総合公園へ行こ











23 年 11 月）
６．www.prfj.or.jp/park_info/index.html 
　　「国営公園一覧」（平成 23 年 11 月）
７．www.tokyo-park.or.jp
　　「公園へ行こう！」（平成 23 年 11 月）
８．hanami.walkerplus.com/detail/S1512.html
　　「高田公園―全国お花見 900 景 2011 年版」




ット情報 全国プール＆海水浴」（平成 23 年
11 月）
10．www.tptc.co.jp/tabid/301/Default.aspx 




国大会を開催」（平成 23 年 11 月）
12．www.localclip.jp
　　「ローカルクリップ公園情報　動画配信」（平
成 23 年 11 月）
13．rengeji.joho117.com




23 年 11 月）
15．www.saipo.net
　　「埼玉県の公園情報「さいたまナビ」（平成




23 年 11 月）
17．www.asahi-net.or.jp/~rn8t-nkmr/park.html 
　　「子供と楽しむ公園（東京都町田市・神奈川




陵へ行こう！」（平成 23 年 11 月）
19．www.arimafuji.net
　　「有馬富士公園情報」（平成 23 年 11 月）
20．www.hakodate-jts-kosya.jp/park/p_miharashi.
　　htm
　　「市内公園情報 検索マップ」（平成 23 年 11
月）
（埼玉東萌短期大学　専任講師　前徳明子）
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